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(％)0 15 30 45 60 90 120
1 女 22 169 52 18.2 94 105 143 130 128 114 100 2895.0 100.0
2 女 21 162 43 16.4 82 90 132 134 127 124 99 4177.5 100.0
3 女 22 153 45 19.2 77 79 135 154 149 116 97 5145.0 100.0
4 女 22 159 54 21.4 80 124 146 115 113 96 94 3607.5 100.0
5 女 22 158 54 21.6 76 98 110 111 91 104 107 3007.5 100.0
6 女 22 150 55 24.4 77 84 114 128 147 135 130 5535.0 100.0
7 女 21 173 63 21.0 89 118 119 153 151 122 102 4425.0 100.0
8 女 22 160 53 20.7 84 98 134 150 141 115 109 4537.5 100.0
9 女 22 153 44 18.8 88 117 157 161 142 110 101 4635.0 100.0
10 女 25 160 40 15.6 75 86 127 142 136 141 106 5767.5 100.0
平均 22.1 159.7 50.3 19.7 82 100 132 138 133 118 105 4373.3 100.0















(％)0 15 30 45 60 90 120
1 女 22 169 52 18.2 88 102 134 129 116 103 91 2640.0 91.2
2 女 21 162 43 16.4 87 96 137 140 102 102 91 2527.5 60.5
3 女 22 153 45 19.2 75 87 150 174 182 124 91 6907.5 134.3
4 女 22 159 54 21.4 89 118 154 142 125 91 91 3105.0 86.1
5 女 22 158 54 21.6 86 85 107 100 98 81 94 808.9 26.9
6 女 22 150 55 24.4 83 88 134 129 142 134 117 4897.5 88.5
7 女 21 173 63 21.0 88 114 132 147 147 112 75 3856.5 87.2
8 女 22 160 53 20.7 97 95 153 152 138 118 95 3176.2 70.0
9 女 22 153 44 18.8 83 112 143 138 124 88 100 3487.5 75.2
10 女 25 160 40 15.6 81 106 133 137 134 99 88 3832.5 66.4
平均 22.1 159.7 50.3 19.7 86 100 138 139 131 105 93 3523.9 78.6
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(％)0 15 30 45 60 90 120
1 女 22 169 52 18.2 80 104 123 136 124 119 104 4365.0 150.8
2 女 21 162 43 16.4 78 78 115 134 129 96 87 3217.5 77.0
3 女 22 153 45 19.2 71 78 129 163 163 143 91 6885.0 133.8
4 女 22 159 54 21.4 83 121 163 149 136 92 79 4181.1 115.9
5 女 22 158 54 21.6 83 104 124 115 105 103 90 2610.0 86.8
6 女 22 150 55 24.4 74 88 126 146 131 144 130 6292.5 113.7
7 女 21 173 63 21.0 92 113 150 165 167 104 76 4224.9 95.5
8 女 22 160 53 20.7 93 97 139 173 158 124 83 4229.4 93.2
9 女 22 153 44 18.8 86 101 106 130 146 126 107 4050.0 87.4
10 女 25 160 40 15.6 83 97 140 147 136 112 106 4432.5 76.9
平均 22.1 159.7 50.3 19.7 82 98 132 146 140 116 95 4448.8 103.1
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